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PORTARIA STJ N. 132, DE 19 DE AGOSTO DE 2013. 
 
 
Compõe Comissão de Recebimento de Bens. 
 
 O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 1º da Portaria/DG 






Art. 1º DESIGNAR os servidores Ricardo Cecagno Peres, matrícula S033922 
(Presidente), Antônio Pereira da Cunha, matrícula S009223 e Joseli Alves Gondin, 
matrícula S024230 , para, sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão de 
Recebimento de bens referente aos Contratos STJ n. 44/2013; 50/2013; 51/2013 e 
52/2013, cujos objetos consistem na aquisição de televisores.   
Art. 2º No impedimento de algum dos servidores designados no art. 1º 
para compor a comissão, atuara como suplente o servidor, Edvaldo Rodrigues de Queiroz 
Junior, matrícula S046765. 
Art. 3º Esta portaria entra em vigor nesta data e será publicada no Boletim 
de Serviço. 
 
ANTONIO CARLOS ELTETO DE OLIVEIRA 
